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Resumen 
El  presente artículo trata lo referente a los juegos populares y tradicionales de nuestra sociedad. Así como la 
importancia de éstos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los centros escolares. Además se exponen aspectos 
que tienen que ver con el juego y su efecto en el desarrollo integral de los niños y niñas de la etapa de Educación 
Primaria. Por otro lado, se expondrá una sesión a modo de ejemplo de lo que sería una clase de juegos populares y 
tradicionales en un aula de quinto curso de Educación Primaria. 
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INTRODUCCIÓN 
El juego está unido al ser humano desde los primeros tiempos. Jugar es la principal actividad de la infancia y 
responde a la necesidad de los niños y niñas de actuar libremente con su propio cuerpo, y de hacer suyo el 
mundo que les rodea. Es por eso, que el juego infantil ha estado presente siempre en todas las sociedades y 
culturas de la historia de la humanidad. 
Cada pueblo según su forma de vida ha desarrollado diversos tipos de juegos o de actividades lúdicas y de 
recreación. Existen gran variedad y cantidad de juegos populares y tradicionales, todos ellos típicos y 
relacionados con su zona o región de origen. 
Cuando hablamos del juego y de su importancia en el ámbito escolar, no puedo hacer otra cosa que 
mencionar los juegos populares y tradicionales, todos ellos son de gran utilidad ya que poseen una gran riqueza 
pedagógica, estimulan las capacidades y actitudes, como la cooperación, solidaridad, honradez, afán de 
superación, curiosidad, respeto, compañerismo, etc. Todo ello los convierte en un recurso muy útil y apropiado 
para nuestras sesiones de Educación Física. 
EL JUEGO Y SUS CARACTERÍSTICAS 
Cuando analizarnos los juegos populares y tradicionales, encontramos en ellos unas características que se 
ajustan perfectamente a las definiciones más actuales sobre el juego y sobre las teorías del desarrollo evolutivo 
en los niños. 
El juego es un impulso vital, que se expresa como actividad libre, espontánea, gratuita y placentera. Jugar es 
una fuente de satisfacción y alegría, el juego para los niños es gratitud absoluta. El juego es descubrimiento, 
curiosidad, iniciativa, deseo de vivir y gozar la vida. El juego adquiere en la niñez un valor psicopedagógico 
evidente, permitiendo un armonioso crecimiento integral del cuerpo, desarrollo de la inteligencia, la 
afectividad, la creatividad y la sociabilidad, siendo la fuente más importante de progreso y aprendizaje. El juego 
para los niños proporciona una fuente de placer y satisfacción, es la oportunidad de expresar sentimientos y 
emociones, favorece la descarga de energías y tensiones, facilitando así la manifestación y superación de 
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conflictos. El juego también estimula el afán de superación personal, de éxito y la formación del pensamiento 
simbólico, además posibilita la adquisición del dominio corporal e intelectual. En definitiva, el juego es un 
elemento de transmisión de valores y pautas de comportamiento social muy educativo y beneficioso para el 
desarrollo integral de los niños. 
LA IMPORTANCIA DEL JUEGO 
Muchos estudios e investigaciones demuestran que el juego es un valioso medio para educar y fomentar el 
desarrollo integral (físico, moral, intelectual, socio-emocional, del lenguaje y psicomotriz). 
El aprendizaje a través del juego debe ser más considerado por los docentes, ya que puede desempeñar un 
rol decisivo en el proceso enseñanza-aprendizaje al emplearlo como herramienta didáctica pedagógica en los 
diferentes espacios de aprendizaje. 
Durante la Educación Primaria nos encontramos en una etapa donde se produce la adquisición de las 
habilidades motrices básicas: andar, correr, saltar, trepar, gatear, realizar giros, reptar, lanzar, coger, etc. Estas 
habilidades motrices no sólo aparecen por efecto de la maduración biológica, sino también a través de la 
actividad práctica del niño en el medio que lo rodea. Es por ello que debemos hacer uso del juego, ya que es de 
gran importancia trabajar y contribuir al desarrollo de todas estas capacidades. 
El objetivo principal del juego es buscar el recreo, el desarrollo de las capacidades motoras, la buena 
utilización del tiempo libre, así como también la adaptación del individuo al entorno y a las situaciones que 
encontrará en la vida. 
En la etapa de primaria, el juego tiene una gran importancia al facilitar el desarrollo de habilidades y 
destrezas, permitiéndole así a los niños aprender a conocerse a sí mismo y explorar el entorno en el que viven, 
conformando de esta manera un espacio lúdico para su desarrollo. Es por todo ello, por lo que creo que es 
realmente importante incorporar los juegos populares y tradicionales a nuestra programación didáctica de 
Educación Física en la etapa de primaria, además de por la lucha y rescate de los valores culturales autóctonos 
de cada localidad o comunidad autónoma de nuestro país, estos juegos son un medio para fomentar 
estrategias pedagógicas que ayudan al desarrollo integral de los niños en edad escolar. 
JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES 
Los juegos populares, sobre ellos debo mencionar que son juegos típicos de cada país, zona o región y que al 
mismo tiempo son patrimonio de la humanidad. Son las manifestaciones lúdicas de una sociedad, conocidas y 
explotadas por la población y que generalmente están muy unidas con el carácter folklórico de la zona. 
Por otro lado, podemos encontrar casos en los que juegos de este tipo, con el tiempo, se han convertido en 
verdaderos deportes ligados a una región, y que sólo se practican en esas zonas, llegando a formar parte sus 
tradiciones culturales. El origen de los juegos y deportes tradicionales está ligado al propio origen de ese 
pueblo, por ello, los denominan juegos o deportes autóctonos, como por ejemplo, la lucha canaria. 
En el caso de los juegos tradicionales, se trata de juegos que han sido transmitidos de generación en 
generación, de padres a hijos y que su origen se da muchos años atrás. La conservación y divulgación de estos 
juegos es muy importante en la actualidad, deberíamos preocuparnos de que no se perdieran con el paso del 
tiempo, puesto que son una parte muy importante de la cultura de nuestro país y están muy ligados a la 
historia, cultura y tradiciones de nuestra nación. 
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Son diferentes las razones por las cuales vale la pena mantener vivos estos juegos. A través de los mismos 
podemos transmitir a los niños características, valores, formas de vida, tradiciones de diferentes zonas. 
SESIÓN DE JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES 
Una vez realizada una pequeña introducción sobre los contenidos relativos al juego y a su importancia en el 
ámbito escolar, me gustaría exponer a modo de ejemplo una sesión de juegos populares y tradicionales que 
sería interesante desarrollar dentro de una unidad didáctica en el área de Educación Física para alumnos de 
primaria, en este caso la he realizado pensando en niños de quinto curso de Educación Primaria. 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SESIÓN. 
• Calentamiento (10 minutos) 
Daremos información a los niños sobre que son los juegos populares y tradicionales, pondremos un video en 
clase de algunos juegos populares y tradicionales de nuestro país y finalmente les preguntaremos si conocen 
algún juego popular o tradicional, decirles que pueden preguntar a sus padres y abuelos. Posteriormente 
realizaremos un pequeño juego para entrar en calor. 
• Parte principal (40 minutos) 
Se desarrollarán los diversos juegos populares y tradicionales. 
• Vuelta a la calma (10 minutos) 
Juego relajado para terminar la sesión. Recogida de material y aseo personal. 
La sesión sigue una progresión ascendente de movilidad y actividad del alumnado, la intensidad en los 
juegos se va incrementando desde el calentamiento, para luego, en el tramo final de la sesión bajar la 
intensidad de los juegos y acabar con juegos populares y tradicionales más tranquilos en donde no exista 
mucho movimiento beneficiando así la vuelta a la calma. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
CALENTAMIENTO: Breve explicación sobre los contenidos. Poner un video sobre diferentes tipos de juegos 
populares y tradicionales de nuestro país y realizar el siguiente juego para entrar en calor. 
Juego 1 
Nombre: Las cuatro esquinas. 
Material: Aros. 
Organización: Los alumnos se colocarán por grupos de 5 personas. Habrá tantos aros como niños en el 
grupo, cuatro aros se ponen formando un cuadrado y el último aro se colocará en el centro del cuadrado. 
Estándares de aprendizaje: 
-Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de las habilidades 
motrices que emplea el individuo para realizar cualquier actividad físico deportiva y artístico expresivas. 
-Realiza tanto calentamientos como tareas de vuelta a la calma con ayuda, valorando su función 
preventiva. 
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Contenido: Juegos populares y tradicionales. 
Desarrollo: Un niño del grupo se la quedará en el aro del centro y el resto se coloca en cada uno de los 
aros que forman el cuadrado. El niño que se la queda en el centro deberá cantar “Las cuatro esquinas 
libres quedan y el que no salga se la queda”, a continuación todos los niños y niñas del grupo deberán 
salir de su aro y buscar otro que quedará libre, el alumno que se quede sin aro se la quedará en el centro 
y tendrá que volver a cantar la canción. 
Reglas: Si algún niño o niña del grupo no sale de su aro al terminar la canción se la quedará en el centro. 
Los niños tienen que cambiar de aro obligatoriamente, no vale salir del aro y volver al mismo. 
Variantes: Se pueden añadir más aros y que el grupo sea de más personas. 
Jugando por parejas y agarrados de la mano. 
 
PARTE PRINCIPAL: Desarrollo de algunos juegos populares y tradicionales de nuestro país. 
Juego 2 
Nombre: Policías y ladrones. 
Material: Sin material. 
Organización: Dos equipos con el mismo número de jugadores. 
Estándares de aprendizaje: 
- Identifica y analiza las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, juegos 
tradicionales, deportes colectivos y deportes individuales. 
- Practica juegos, juegos tradicionales y populares, deportes (en sus diversas manifestaciones) o 
actividades artísticas y reconoce su riqueza cultural, historia y origen. 
Contenido: Juegos populares y tradicionales. 
Desarrollo:  
La clase se dividirá en dos grupos, unos serán policías y los otros ladrones. Los policías deberán pillar a 
los ladrones y meterlos en la cárcel. Los ladrones intentarán no ser pillados y si quieren salvar a los 
compañeros de la cárcel deberán entrar en la cárcel sin ser pillados y chocar la mano a sus compañeros 
presos.  
Reglas: Los policías no pueden entrar en la cárcel. Los ladrones que son pillados no pueden salir de la 
cárcel a no ser que sean rescatados por los compañeros. 
Variantes: Tanto ladrones como policías deben desplazarse por parejas y de la mano. 
Habrá un tiempo determinado para conseguir pillar a los ladrones si consiguen pillarlos a todos en ese 
tiempo los policías recibirán un punto y si no lo hacen el punto será para los ladrones. 
 
Juego 3 
Nombre: El torito, en alto. 
Material: Aros y bancos. 
Organización: Juego grupal de toda la clase. Un niño pilla, el resto de ellos corren evitando ser 
pillados. 
Estándares de aprendizaje: 
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- Respeta las normas y reglas de juego, a los compañeros, aceptando formar parte del grupo 
que le corresponda, la función a desempeñar en el mismo y el resultado de las competiciones o 
situaciones de trabajo con deportividad. 
- Practica juegos, juegos tradicionales y populares, deportes (en sus diversas manifestaciones) o 
actividades artísticas y reconoce su riqueza cultural, historia y origen. 
Contenido: Juegos populares y tradicionales. 
Desarrollo: Un niño será el torito, este niño tendrá que pillar al resto de sus compañeros que corren 
libremente por la zona de la pista establecida. En caso de pillar a un compañero ese compañero se 
convertiría en torito y cambiaría el rol con el compañero que lo ha pillado. 
Reglas: Habrá aros por el suelo y bancos, cuando un niño se suba a un banco o se meta en un aro no 
podrá ser pillado por el torito. 
La permanencia en el banco o en el aro no puede superar los 5 segundos y el torito no podrá estar 
esperando esos 5 segundos. 
Cuando un niño es pillado se cambiará el rol con el torito y sería el nuevo torito del juego. 
Variantes: Se realizaría el mismo juego con las mismas reglas pero por parejas y de la mano. 
El mismo juego pero en caso de pillar a alguien se sumarían toritos al juego hasta que todos se 
convierten en toritos. 
 
Juego 4 
Nombre: El pañuelo. 
Material: Pañuelo y pelotas. 
Organización: Dos equipos con el mismo número de jugadores, cada jugador tiene un número que es 
secreto. Los equipos se colocan en filas horizontales enfrentados el uno contra el otro y a la misma 
distancia en relación al maestro que se colocará entre ambos equipos con un pañuelo que le cuelga 
de la mano. 
Estándares de aprendizaje: Respeta las normas y reglas de juego, a los compañeros, aceptando 
formar parte del grupo que le corresponda, la función a desempeñar en el mismo y el resultado de las 
competiciones o situaciones de trabajo con deportividad. 
Contenido: Juegos populares y tradicionales. 
Desarrollo: Dividimos la clase en dos grupos que se colocarán a cada lado de la pista en una fila 
horizontal. El profesor se colocará en el centro de la pista a la misma distancia de los dos equipos y a 
su voz indicará un número, entonces tendrá que salir el alumno del grupo que tenga ese número y 
deberá ir por el pañuelo, el jugador que coja el pañuelo deberá volver lo antes posible a su sitio sin 
ser pillados por el otro jugador. El equipo ganador cantará una canción popular y el otro equipo 
deberá bailarla, además, el equipo ganador recibirá un punto. El equipo con más puntos gana. 
Reglas: Los alumnos sólo podrán salir a coger el pañuelo en el número que le haya tocado. Los 
equipos deben estar a la misma distancia del pañuelo que el equipo rival. Si al coger el pañuelo el 
jugador sobrepasa el campo contrario el punto lo recibirá el otro equipo. 
Variantes: Los jugadores deberán ir a por el pañuelo transportando una pelota entre las rodillas y con 
salto a pies juntos. 
 
VUELTA A LA CALMA: Juego que favorezca la vuelta a la calma. Recogida de material y aseo personal. 
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Juego 5 
Nombre: La gallinita ciega. 
Material: Una venda para los ojos y conos. 
Organización: Grupos de 5-6 personas situados dentro de una zona delimitada por conos o por las 
líneas del suelo. 
Estándares de aprendizaje: 
- Tiene interés por mejorar la competencia motriz en las diferentes situaciones motrices que se 
presentan. 
- Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas motores 
(de manera individual o en trabajo en equipo). 
Contenido: Juegos populares y tradicionales. 
Desarrollo: Dividimos la clase en grupos de 5-6 personas, estos grupos realizarán la actividad en una 
zona pequeña delimitada de la que no podrán salir. Uno de cada grupo se la quedará y con una venda 
en los ojos tiene que pillar a sus compañeros e identificar al compañero del grupo. Una vez 
identificados cambiaremos el rol con ese compañero. 
Reglas: No se puede salir de la zona delimitada. 
Si el que se la queda te toca debes dejar que te reconozca tocándote la cara. 
Variantes: El que se la queda visualizará a los otros 4-5 compañeros, después se pondrá la venda y los 
compañeros cambiarán en orden y él tendrá que decir que compañero ha cambiado de lugar. 
 
Después de la sesión todos los alumnos tendrán que recoger los materiales usados y posteriormente irán a 
los baños para asearse. Así cumplirán los siguientes estándares de aprendizaje: Participar en la recogida y 
organización de material utilizado en las clases e incorporar en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. ● 
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